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SELECTION OF THE NOMENCLATURE OF QUALITY INDICATORS
HYBROPHOBIZED FUR VELOR BY EXPERT METHOD
В роботі запропоновано алгоритм визначення вагомості показників якості
гідрофобізованого хутряного велюру, що експлуатується в умовах низьких температур,
динамічних навантажень та підвищеної вологості. До зазначеної номенклатури увійшли
десять одиничних показників якості, серед яких найважливішими виявилися: сумарний
тепловий опір хутряної шкурки, відносне залишкове видовження шкірної тканини при
напруженні 4,9 МПа, колористичне оформлення шкірної тканини і волосяного покриву,
водопромокання шкірної тканини у динамічних умовах .
Ключові слова: гідрофобізований хутряний велюр, показник якості, водопромокання
шкірної тканини, властивості.
В роботе предложен алгоритм определения весомости показателей качества
гидрофобизированного мехового велюра, который эксплуатируется в условиях низких
температур, динамических загрузок и повышенной влажности. В указанную
номенклатуру вошли десять единичных показателей качества, среди которых наиболее
важными есть: суммарное тепловое сопротивление меховой шкурки, относительное
остаточное удлинение кожевой ткани при напряжении 4,9 МПа, колористическое
оформление кожевой ткани и волосяного покрова, водопромокаемость кожевой ткани в
динамических условиях.
Ключевые слова: гидрофобизированный меховый велюр, показатель качества,
водопромокание кожевой ткани, свойства.
1. Вступ
Проблема якості на сьогодні залишається однією із ключових та актуальних. Готова
продукція повинна бути наділена тими властивостями, в яких зацікавлений потенційний
споживач та має в повному обсязі задовольняти його потреби.
Будь-яке дослідження в галузі товарознавства зумовлене особливостями будови,
властивостей, технологічної обробки та умов експлуатації готової продукції і кожен
дослідник, розв’язуючи своє наукове завдання, повинен це враховувати. На сьогодні
застосовуються різні способи покращання показників споживних властивостей хутряних
матеріалів, призначених для виробництва одягу, що експлуатується в умовах низьких
температур, динамічних навантажень та підвищеної вологості, одним з яких є
гідрофобізація. Цей спосіб набуває подальшого розвитку, через впровадження нових
підходів і технологій, які потребують перевірки показників якості готового напівфабрикату
на відповідність встановлених нормам та потребам споживачів. Для забезпечення
об’єктивної оцінки якості отриманого об’єкта дослідження важливого значення набуває
вибір та визначення вагомості показників споживних властивостей з урахуванням
особливостей умов експлуатації.
Для того, щоб оцінити готовий напівфабрикат, потрібно визначити номенклатуру цих
показників, які на думку спеціалістів є одним із найвідповідальніших етапів в процесі
такої оцінки. Питання, якими саме властивостями повинні бути наділені нові матеріали та
які саме показники визначатимуть формування якості готового напівфабрикату,
залишається актуальним.
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